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Jean-marc coicaud’s international political legitimacy ideas are including: the 
definition of international legitimacy, the subject and object of international 
legitimacy, the foundations of international legitimacy and the crisis of international 
legitimacy. He defined the political legitimacy as the governed endorse the rights of 
the governor. Legitimacy means the governor exercising their power not only depend 
on violence but also count on the reciprocity principle between the governed and the 
governor. Legitimacy strengthens the link between the rights of the ruler and the 
obligations of the ruled and makes the maintenance of this kind of link cost low. At 
the international level, political legitimacy means the mutual recognition of rights and 
duties among actors. Jean-marc coicaud perceives states, international organizations, 
NGOs, individuals as the members of international community. And there is a 
hierarchy among the actors. The main object of international legitimacy are 
concerning the peacekeeping actions of the UN and the humanitarian intervention of 
the UN. He thinks any kinds of legitimacy must based on some fundamental elements, 
which are the sources of approval. Hence, he discusses the cultural, normative, 
incentive elements of the foundations of international legitimacy. Certainly, 
international law is one of the most important sources of rightful conduct. Once those 
sources of rightful conducts die out, there comes the crisis, then, Coicaud puts 
forward the concept of the fault lines of legitimacy to describe a situation that crisis of 
legitimacy making international structure disorder, even causing wars. 
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